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L’observatoire de l’IPST. 
 
’IPST est une UFR dont l’objectif principal est la formation professionnelle. Il doit disposer des 
instruments nécessaires à l‘évaluation de sa mission. L’observation est indispensable à la prise 
en compte de l‘évolution de la formation dispensée. Cette démarche fait partie peu ou prou 
des responsabilités qui incombent à une institution universitaire. Les fluctuations de 
l‘environnement (institutionnel, économique, scientifique et technologique…), ont un impact dont il 
importe de tenir compte et d‘ajuster les formations aux besoins du marché de l‘emploi (entendu au 
sens large, c’est-à-dire y compris la recherche et l’enseignement) vers lequel se dirigent ses 
diplômés.  
Créé au cours de l’année universitaire 1999-2000, l’Observatoire de l‘IPST a donc pour 
vocation la production de données utiles à la décision, renseignements qui concernent 
essentiellement : les flux entrée/sortie et les destinations professionnelles ainsi que les stages.  
L’Observatoire s‘assure préalablement auprès de l‘Université de la conformité au droit et 
aux usages (notamment en matière de confidentialité), des enquêtes projetées et la constitution 
d‘une banque de données de ce type, ainsi que de leur exploitation.  
Concrètement, le travail consiste à recueillir des statistiques fiables, homogènes, vérifiables 
et exploitables. Le recueil des ces données passe par la confection de questionnaires adressés aux 
étudiants et par l‘utilisation des données déjà disponibles dans les documents fournis par les 
étudiants à leur inscription.  
De nombreuses institutions universitaires se souviennent quelques fois hâtivement de leurs 
diplômés au moment du renouvellement des habilitations. Leurs enquêtes souffrent de taux de 
réponses insuffisants et/ou fournissent des données circonstancielles, non homogènes et pas très 
fiables.  
Par ailleurs, les observatoires universitaires globaux, s’ils produisent des images crédibles, 
selon des critères stables et universels, ne disposent pas des moyens nécessaires pour renseigner sur 
la trajectoire réelle des anciens étudiants, de la formation à l‘emploi. Puisées dans les dossiers 
administratifs des étudiants, leurs informations sont trop générales, statiques, peu opérationnelles et 
ne permettent pas de connaître et d‘anticiper, à une échelle de précision suffisante.  
A l’IPST a donc été mis en place un suivi continu sur de nombreuses années, durant toute la 
durée du cycle considéré (ici le Master IT). Un correspondant par promotion est choisi par ses pairs. 
Il dispose, seul, des adresses mèl de ses camarades qui sont sensibilisés à l‘observation de leur 
formation au cours de leurs études. Cette approche, inscrite dans un cadre pédagogique, a 
l’avantage de signifier, de motiver et de responsabiliser. En cela, l’Observatoire constitue un 
investissement qui participe des UE d‘accompagnement des projets des étudiants (APE) prescrites 
par le système LMD.  
 
De ce fait, l’étudiant n’est plus un objet passif dont la contribution se limite à remplir un 
questionnaire, mais un acteur qui participe à l‘observation et à l‘évolution de sa formation. Cette 
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structure permet ainsi de maintenir un contact continu entre les étudiants pendant leurs études et 
après qu‘ils aient quitté l‘université. Par ce lien, ils concourent à l‘évolution et à l‘adaptation de la 
formation. Un exemple témoignant de ce principe : c’est un ancien étudiant de l‘IUP GSI qui, 10 
ans après, en a présidé le Conseil de Perfectionnement.  
Les questionnaires et leur modification sont soumis à un protocole de validation par le 
Conseil d‘UFR. Les résultats obtenus sont interprétés dans ce cadre. A savoir, valider les résultats 
obtenus, commander de nouvelles observations et/ou analyses et inférer les actions qu‘il juge 
opportun d‘entreprendre.  
 
1. Les flux entrée/sortie  
 
L’observation des flux pose et tente de répondre essentiellement à trois questions quant à l’origine 
des étudiants (d‘où viennent-ils?), leur destination ultérieure (où vont-ils à l‘issue de leur formation 
à l‘IPST ?) et leur gestion de carrière (que deviennent-ils professionnellement ?).  
A- L’origine des étudiants de l’IPST  
La provenance des étudiants est elle-même segmentée en trois sous-ensembles : les origines 
géographiques (bassins de recrutement), les origines scolaires et universitaires (profils et 
trajectoires) et les caractéristiques démographiques de référence (âge, sexe, origine nationale…) 
B- Les destinations à leur sortie de l’IPST 
Les chemins empruntés par les étudiants à la fin de leur cursus à l‘IPST, sont consignés selon 
qu‘ils poursuivent leurs études dans d‘autres structures de formation (universitaires ou non), 
sont en activité (sous des contrats à préciser) ou à la recherche d’emploi. 
C- Trajectoire professionnelle et gestion de carrière 
La trajectoire des anciens étudiants de l’IPST est observée selon les principales rubriques 
suivantes: branches et secteurs d‘activité, taille des entreprises, création éventuelle d‘entreprise, 
recherche d’emploi (chômage…) et évolution des rémunérations (salaires et revenus à l’entrée, 
à un an, à 2 ans…)…  
 
2. Observation de la formation 
Cette observation porte spécifiquement sur trois axes distincts, qui sont : les fluctuations et 
l‘évolution des effectifs d’une année à l’autre (en distinguant particulièrement les recrutements en 
Licence (L3) et les entrées en Master 1 et 2), l‘évolution des taux de réussite, et l’impact de la 
formation sur l’orientation à l’issue des cycles Licence et Master, mais aussi sur l’insertion 
professionnelle.  
  
3. Observation des stages 
Cette étude prête attention d‘une part aux types d‘entreprises (secteurs, branches, tailles, statuts 
juridiques…) et de stages (thématiques et évolution), à l’évaluation des stages par les entreprises et 
les étudiants et l’impact des stages sur la formation, sur le recrutement et sur l’emploi d’autre part. 







                                                 
L‘évolution du paysage universitaire strasbourgeois, avec le rapprochement entre l‘IPST et 
l‘Institut de Physique de l‘ULP, impliquera nécessairement des changements dans l‘organisation et 
le fonctionnement de l‘Observatoire, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.  
 
